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ABSTRAK 
 
Unsur bunyi adalah elemen utama dari sebuah seni musik. Sehingga konsep 
perancangan harus  menekankan pada bagaimana agar suara yang dihasilkan dapat 
disalurkan dengan baik oleh pendengar dan kenyamanan pengguna ruang selama 
kegiatan berlangsung. Kenyamanan yang dimaksud meliputi akustik ruang yang 
baik, desain ruang baik bentuk dan luasan ruang yang mendukung konsentrasi dan 
ketenangan selama proses belajar dan mengajar berlangsung. 
Oleh karena itu diperlukan suatu teknologi dan sistem pemantul gerakan 
suara yaitu dengan menggunakan konsep arsitektur kinetik. Dimana penerapan 
konsep ini, memiliki pendekatan “bentuk mengikuti fungsi” yaitu bagaimana 
mendesain ruangan yang bergerak atau menyesuaikan dengan pengguna ruangan 
dan fungsi dari ruangan tersebut berdasarkan suara yang dihasilkan sehingga 
menciptakan sebuah bentuk ruang dan sistem yang paling optimal untuk kegiatan 
didalamnya. Hal ini sebagai penunjang kenyamanan akustik agar ruangan menjadi 
kedap suara secara maksimal sehingga penghuni bisa konsentrasi dan fokus latihan 
dan sebaliknya, penghuni luar ruangan juga tidak merasa terganggu dengan suara 
yang dihasilkan oleh pengguna ruang dalam.  
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ABSTRACT 
 
The element of sound is the main element of the art of music. So the concept 
of design should emphasize how to make the sound produced can be good supplied 
by the listener and the convenience of the room user for the activity. The 
convenience include good acoustic of room, design of room both shape and extents 
that support concentration and tranquility during the process learning and teaching. 
Therefore required technology and sound motion reflecting system by using 
the concept of kinetic architecture, where the implementation of this concept, has 
approach “shape follows function” is how to design motion room or adjust to user of 
room and function of the room by the sound produced  so that creating a shape of 
room and optimal system for activities.  It is to support acoustic convenience  so the 
room to be maximum  soundproofed so that residents can concentrate and focus on 
training and otherwise, residents at out of the rooms did not feel disturbed by the 
noise generated by the user of room. 
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